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161 5
・
此
の
如
く
、
万
事
を
如
意
と
不
如
意
の
二
者
に
区
分
し
、
己
自
ら
為
し
得
る
善
悪
是
非
に
対
す
る
判
定
や
、
願
望
や
厭
棄
や
の
外
は
、
 
一
切
不
如
意
の
も
の(
仮
令
自
己
が
幾
分
の
力
を
之
に
加
へ
与
ふ
と
も
、
他
人
他
物
等
の
之
を
妨
害
左
右
し
得
る
も
の
は
尽
く
不
如 
意
の
も
の)
と
観
念
し' 
官
爵
名
誉
財
産
は
勿
論' 
身
体
す
ら
も(
故
に
生
死
も
亦)
不
如
意
の
も
の
と
観
却
し
去
る
を
以
て
安
心 
場
裏
に
逍
遙
せ
ん
と
す
る
が
、
右
工
氏
の
哲
学
の
大
要
に
有
之
候
。
御
繁
務
中
、
吹
煙
ー
服
間
の
御
玩
想
に
も
と
書
き
付
け
候
。
 
(
全̂
・
ー
ニ
〜)
こ
れ
は
一
〇
月
一
〇
日
に
草
間
仁
応
氏
に
宛
て
た
手
紙
の
一
部
で
す
。
こ
こ
で
英
文
を
二
カ
所
か
ら
引
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
最
初
に
読 
ん
だ
の
は
、
『
語
録
』
第
二
巻
の
第
十
八
章
か
ら
の
引
用
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
後
に
読
ん
だ
も
の
は
、
『
語
録
』
で
は
な
く
て
先
程 
言
い
ま
し
た
『
要
録
』
で
す
。
つ
ま
り
『
エ
ン
ケ
イ
リ
デ
ィ
オ
ン
』
の
冒
頭
に
載
っ
て
お
る
言
葉
で
す
。
前
半
の
一
節
で
は
、
人
生
を
静
60
観
す
べ
き
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
後
半
の
一
節
で
は 
万
事
を
如
意
と
不
如
意
の
二
者
に
判
別
し
、
如
意
な
る
も
の 
に
お
い
て
自
由
で
あ
り
、
不
如
意
な
る
も
の
に
お
い
て
は
不
自
由
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
見
定
め
て
、
如
意
な
る
も
の
に
自
ら
依
っ
て
い 
く
と
こ
ろ
に
真
の
平
安
が
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
清
沢
先
生
が
前
半
の
英
文
の
一
節
を
、
「
死
生
命
あ
り
富
貴
天
に
あ
り
」
と
言
う
。
こ
れ
は
『
論
語
』
の
一
節
で
す
。
こ
れ
に 
引
き
続
い
て
『
論
語
』
で
は
、
例
の
「
四
海
の
内
み
な
兄
弟
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
で
て
き
ま
す
。
と
に
か
く
そ
の
『
論
語
』
の
「
死
生 
命
あ
り
富
貴
天
に
あ
り
」
と
い
う
箴
言
を
通
し
て
、
 
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
こ
の
一
節
の
真
意
を
了
解
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
後
の
一
節 
に
お
い
て
は
「如
意
な
る
も
の
と
不
如
意
な
る
も
の
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
・
5-?
〇 9
0
ミ
ニ
と
い
う
語
を
「如
意
な
る
も
の
」 
と
言
い
ま
す
。
「
不
如
意
な
る
も
の
」
と
は
・
ロ
〇二
!
!
昏
の9
0
盘
ご
で
す
。
こ
れ
を
「
不
如
意
な
る
も
の
」
と
訳
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
 
-
5-?
〇 9
0
盘
ご
と
い
う
と
「
権
内
」
と
訳
す
の
が
普
通
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
清
沢
先
生
は匚
!
！  
?
〇 9
0
№
2
と
い 
う
語
を
「如
意
」
と
、
そ
し
て4
0
ナ
5-5
0
 
9
0
ミ1
と
い
う
語
を
「
不
如
意
」
と
訳
す
る
の
で
す
。
非
常
に
す
ぐ
れ
た
訳
で
す
ね
。
 
英
文
の
心
を
摑
ん
で
、
ぱ
っ
と
こ
の
よ
う
な
訳
を
当
て
て
し
ま
う
。
こ
の
訳
語
は
、
並
々
な
ら
ぬ
先
生
の
慧
眼
を
思
わ
せ
ま
す
。
そ
う
い 
う
訳
解
に
よ
っ
て
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
真
意
が
は
っ
き
り
し
て
き
ま
す
。
だ
か
ら
清
沢
先
生
が
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
を
読
ん
だ
の
は
決
し
て
頭
で 
読
ん
だ
の
で
は
な
く
し
て
、
身
体
で
読
ん
だ
。
つ
ま
り
身
読
し
た
の
だ
。
そ
こ
に
こ
う
い
う
訳
語
が
で
て
く
る
わ
け
で
す
。
二
分
限
の
自
覚
草
間
仁
応
氏
に
手
紙
を
出
し
た
二
日
後
の
『
臆
扇
記
』
に
先
生
は
、
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
『
要
録
』
か
ら
数
節
を
訳
し
て
お
り
ま
す
。
そ 
の
冒
頭
に
あ
る
の
が
、
こ
う
い
う
言
葉
で
す
。
如
意
な
る
も
の
と
不
如
意
な
る
も
の
あ
り
。
如
意
な
る
も
の
は
、
意
見
、
動
作
、
及
び
欣
厭
な
り
。
不
如
意
な
る
も
の
は
、
 
身
体
、
 
財
産' 
名
誉
、
及
び
官
爵
な
り
。
己
の
所
作
に
属
す
る
も
の
と
、
否
ら
ざ
る
も
の
と
な
り
。
如
意
な
る
も
の
に
対
し
て
は
吾
人
は
自
61
由
な
り
、
制
限
及
び
妨
害
を
受
く
る
こ
と
な
き
な
り
。
不
如
意
な
る
も
の
に
対
し
て
は
、
吾
人
は
微
弱
な
り
、
奴
隸
な
り
、
他
の
掌 
中
に
あ
る
な
り
。
此
の
区
分
を
誤
想
す
る
と
き
は
、
吾
人
は
妨
害
に
遭
ひ
、
悲
歎
号
泣
に
陥
り
、
神
人
を
怨
謗
す
る
に
至
る
な
り
。
 
如
意
の
区
分
を
守
る
も
の
は
、
抑
圧
せ
ら
る
る
こ
と
な
く
、
妨
害
を
受
く
る
こ
と
な
く
、
人
を
謗
ら
ず
、
天
を
怨
み
ず
、
人
に
傷
っ 
け
ら
れ
ず
、
人
を
傷
つ
け
ず
、
天
下
に
怨
敵
な
き
な
り
。(
全
集
VIII
，
三
七
こ 
こ
れ
は
一
〇
月
一
二
日
の
『
臘
扇
記
』
の
一
部
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
要
録
』
の
一
番
最
初
に
あ
る
一
節
を
先
生
が
訳
さ
れ
た
も
の 
で
す
。
物
事
に
つ
い
て
「如
意
な
る
も
の
」
と
「
不
如
意
な
る
も
の
」
と
に
分
け
て
、
そ
の
中
で
如
意
な
る
も
の
に
対
し
て
は
私
た
ち
は 
自
由
で
あ
り
、
不
如
意
な
る
も
の
に
対
し
て
は
私
た
ち
は
不
自
由
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
由
を
得
た
い
と
思
っ
た
ら
如
意
と
不
如
意
の
区
分 
を
守
れ
と
。
不
如
意
な
る
も
の
を
如
意
な
る
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
か
ら
苦
し
む
の
だ
。
そ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
 
そ
れ
は
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
え
で
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
が
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
と
い
う
と
ま
ず
ス
ト
ア
学
者
と
い
う
こ
と
を 
思
い
ま
す
。
ス
ト
ア
主
義
と
い
う
の
は
、
「
辛
抱
せ
よ
、
断
念
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
で
、
極
端
な
禁
欲
主
義
の
哲
学
だ
と
い
う
ふ
う
に
把 
え
ら
れ
ま
す
。
確
か
に
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
も
ス
ト
ア
主
義
の
人
で
す
か
ら
、
や
は
り
禁
欲
哲
学
の
系
譜
を
ひ
い
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
 
「如
意
な
る
も
の
」
と
「
不
如
意
な
る
も
の
」
と
を
分
け
て
、
そ
し
て
如
意
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
自
由
で
あ
り
、
不
如
意
な
る
も
の
に 
つ
い
て
は
不
自
由
だ
か
ら
、
不
如
意
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
諦
め
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
単
に 
「辛
抱
せ
よ
、
断
念
せ
よ
」
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
、
不
如
意
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
か
ら
断
念
せ
よ
と
諄
々
に 
説
い
て
い
く
。
そ
こ
に
物
事
を
明
ら
か
に
見
る
醒
め
た
目
が
あ
り
ま
す
。
ど
こ
ま
で
も
理
路
を
尺
く
し
て
い
く
。
理
路
を
尺
く
し
た
と
こ 
ろ
で
始
め
て
納
得
し
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
哲
学
者
と
し
て
の
態
度
が
今
の
一
節
か
ら
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
 
清
沢
先
生
は
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
態
度
に
多
く
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
先
生
は
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
不 
遇
な
身
に
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
道
理
を
尽
く
し
て
納
得
し
た
と
こ
ろ
に
順
じ
て
い
く 
と
い
う
態
度
に
、
同
じ
哲
学
を
学
ぶ
者
と
し
て
の
規
矩
を
み
た
の
で
す
。
そ
の
一
つ
が
「如
意
な
る
も
の
」
と
「
不
如
意
な
る
も
の
」
を
62
明
瞭
に
判
別
せ
よ
と
い
う
教
訓
で
す
。
先
生
は
こ
の
教
訓
を
通
し
て
改
め
て
人
間
の
分
限
と
い
う
も
の
に
眼
を
み
開
い
て
い
く
こ
と
に
な 
り
ま
す
。
“
能
動
的
自
己
の
誕
生
一
 
我
に
あ
る
も
の
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
が
見
出
し
た
自
由
の
場
所
。
そ
れ
は
意
志
で
す
ね
。
・
ミ11
.
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
が
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
見
出
し
た
自 
由
の
場
所
で
す
。
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
『
語
録
』
第
一
巻
第
十
九
章
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
自
問
が
載
っ
て
お
り
ま
す
。
暴
君
は' 
奴
隸
の 
足
に
鎖
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
暴
君
は
首
を
刎
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
暴
君
が
鎖
を
か
け
る
こ
と
も' 
危
害
を
加
え
る 
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
「意
志
」
で
あ
る
。
い
か
に
暴
君
と
い
え
ど
も
、
私
の
意
志
だ
け
は
指
一
本
ふ
れ
る
こ
と
は
で 
き
な
い
。
暴
君
は
、
私
の
身
体
を
拘
束
し
、
縛
り
、
支
配
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
私
の
意
志
に
対
し
て
拘
束
し
、
縛
り
、
支
配
す 
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
の
身
体
は
不
自
由
で
あ
っ
て
も
、
私
の
意
志
は
自
由
で
あ
る
—
。
そ
う
い
う
の
で
す
。
ロ
ー
マ
時
代
の
暴
君 
と
い
え
ば
、
ネ
ロ
皇
帝
が
有
名
で
す
。
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
が
生
き
た
の
は
暴
君
ネ
ロ
の
時
で
し
た
。
ネ
ロ
と
い
え
ば
一
般
の
市
民
は
も
ち
ろ 
ん' 
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
す
る
迫
害
に
す
さ
ま
じ
い
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
奴
隸
も
、
 
随
分
手
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
受
け
る
こ 
と
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
奴
隸
の
中
に
、
エ
ビ
ク
テ
タ
ス
と
い
う
男
が
い
た
わ
け
で
す
。
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
、
こ
の
自
由
意
志
と
い
う
と
こ
ろ
に
自
己
を
見
出
し
ま
す
。
足
が
自
己
で
は
な
い
、
 
頭
が
自
己
で
は
な
い
。
私
の
意 
志
こ
そ
、
私
の
自
己
だ
。
そ
れ
こ
そ
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
汝
、
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
教
え
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。
こ
の
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の 
自
問
は
、
先
生
の
注
目
し
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
『
臘
扇
記
』
で
最
初
に
先
生
が
書
き
抜
い
た
の
も
こ
の
パ
ー
ト
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 
そ
し
て
先
生
は
今
、
「如
意
な
る
も
の
」
と
「
不
如
意
な
る
も
の
」
と
を
明
瞭
に
区
分
し
て
い
く
と
き
に
、
「意
志
」
こ
そ
我
に
あ
る
も
の
63
と
し
て
改
め
て
見
出
す
の
で
す
。
一
〇
月
一
九
日
の
『
臘
扇
記
』
に
は
、
 
我
に
あ
る
も
の
は' 
我
れ
得
て
之
を
左
右
す
る
を
得
。
是
れ
意
念
を
云
ふ
な
り
。
彼
に
在
る
も
の
は
、
我
れ
得
て
之
を
左
右
す
る
能 
は
ず
。
是
れ
、
身
、
財
、
名
、
爵
(
名
利
、
爵
禄
、
死
生
、
疫
病)
を
云
ふ
な
り
。(
全
集
ッ'
ー
ー
七
六) 
そ
う
い
う
ふ
う
に
記
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
い
う
「意
念
」
と
は
、
 
意
志
を
意
味
し
ま
す
。
意
志
こ
そ
私
の
も
の
、
「我
に
在
る
も
の
」
、
 
す
な
わ
ち
自
己
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。.
清
沢
先
生
に
と
っ
て
、
奴
隸
状
態
の
な
か
か
ら
自
由
を
見
出
し
た
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
象
徴
的
な
存 
在
で
あ
り
、
大
き
な
師
表
で
し
た
。
こ
こ
で
先
生
が
掲
げ
た
「
名
利
、
爵
禄
、
死
生
、
疫
病
」
と
は
、
自
ら
を
奴
隸
状
態
に
縛
り
つ
け
る 
鎖
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
奴
隸
状
態
か
ら
、
い
か
に
し
て
脱
却
す
る
か
。
こ
の
こ
と
に
先
生
は
迷
悶
し
た
の
で
す
。
申
す
ま
で
も
な
く
、
先
生
が
自
ら
の
安
心
の
立
脚
地
と
し
た
の
は
他
力
の
信
心
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
他
力
の
信
心
を
獲
得 
す
る
た
め
に
大
変
な
苦
労
を
さ
れ
た
。
そ
れ
は
先
生
自
身
「
人
生
に
関
す
る
思
想
を
一
変
し
、
略
ぼ
自
力
の
迷
情
を
翻
転
し
得
た
り
と
雖 
も
、
人
事
の
興
廃
は
、
 
尚
ほ
心
頭
を
動
か
し
て
止
ま
ず
」
と
『
当
用
日
記
』
に
回
想
し
た
と
こ
ろ
で
知
ら
れ
ま
す
。
そ
の
自
力
の
迷
情
と 
格
闘
す
る
中
で
、
『
阿
含
経
』
を
読
み
、
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
『
語
録
』
を
読
ん
だ
の
で
す
。
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
先
生
に
分
限
を
知
れ
と
教
え
、
意
志
こ
そ
我
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
自
由
が
あ
る
と
教
え
ま
し
た
。
先
生
は 
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
を
、
私
と
い
う
文
脈
に
引
き
入
れ
て
、
そ
れ
を
読
み
ま
す
。
先
生
の
日
記
の
『
臘
扇
記
』
に
は
、
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
言
葉 
が
我
が
身
に
引
き
当
て
ら
れ
て
、
あ
た
か
も
自
分
に
納
得
さ
せ
る
よ
う
に
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
ど
こ
ま
で
も
自 
力
の
人
で
し
た
。
そ
の
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
立
場
を
十
分
に
理
解
し
つ
つ
、
し
か
も
臘
扇
の
号
の
示
す
通
り
、
痛
切
な
自
力
無
効
と
い
う
自 
覚
を
も
っ
て
自
ら
帰
し
た
他
力
の
立
場
に
立
っ
て
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
の
教
え
を
受
け
止
め
て
い
き
ま
す
。
一
〇
月
一
九
日
の
日
記
で
、
如
意 
な
る
も
の
を
「
我
に
あ
る
も
の
」
、
ま
た
不
如
意
な
る
も
の
を
「彼
に
あ
る
も
の
」
と
捉
え
た
先
生
は
、
一
〇
月
ニ
ー
日
の
日
記
で
、
こ 
れ
を
他
力
の
立
場
か
ら
次
の
よ
う
に
捉
え
ま
す
。
彼
に
在
る
も
の
に
対
し
て
は
、
唯
他
力
を
信
ず
べ
き
の
み
。
我
に
在
る
も
の
に
対
し
て
は
、
専
ら
自
力
を
用
う
べ
き
な
り
。
而
も
此
64
の
自
力
も
亦
た
他
力
の
賦
与
に
出
づ
る
も
の
な
り
。(
全
集
讽
・
三
七
七)
こ
こ
に
言
わ
ば
人
間
の
本
位
本
分
と
い
う
も
の
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
先
生
は
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に
傾
倒
し
た
わ
け
で
す
け 
れ
ど
も
、
そ
れ
は
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
先
生
に
と
っ
て
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
、
他
力
へ
と
導 
く
ひ
と
り
の
大
先
達
で
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
二
自
己
と
は
何
ぞ
や
こ
の
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に
触
れ
て
迷
悶
の
苦
し
み
の
中
に
、
清
沢
先
生
は
そ
れ
か
ら
脱
却
す
る
大
き
な
道
筋
を
得
ま
す
。
そ
の
道
筋
の
中 
か
ら
、
 
先
生
は
新
し
い
精
神
の
地
平
に
到
達
し
て
い
き
ま
す
。
一
〇
月
二
四
日
に
書
込
ま
れ
た
あ
の
有
名
な
「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
い 
う
問
い
は
、
こ
の
道
筋
の
中
か
ら
必
然
的
に
沸
上
が
っ
て
き
た
問
い
で
す
。
そ
の
日
記
の
一
節
を
引
用
し
て
み
ま
す
と
、
次
の
よ
う
で
す
。
 
此
の
如
く
四
顧
茫
々
の
中
間
に
於
い
て
、
吾
人
に
亦
た
一
団
の
自
由
境
あ
り
。
自
己
意
念
の
範
囲
す
な
わ
ち
こ
れ
な
り
。
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自
己
と
は
何
ぞ
や
。
こ
れ
人
生
の
根
本
的
問
題
な
り
。
 
自
己
と
は
他
な
し
。
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
此
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
即
ち
是
な
り
。(
全
集⑷
・
三 
ハ
〇)
こ
こ
で
先
生
は
、
自
ら
置
か
れ
た
境
遇
を
「
四
顧
茫
々
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
「
四
顧
茫
々
」
と
い
う
の
は
、
あ
た
り
近
所
が
広
く
て
遙
か 
で
あ
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
広
大
無
辺
際
の
宇
宙
の
中
に
あ
っ
て
、
ご
ま
粒
に
も
な
ら
な
い
よ
う
な
自
分
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ 
が
区
々
片
々
た
る
そ
の
自
分
に
「
一
団
の
自
由
境
」
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
自
己
意
念
の
範
囲
」
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。
「自 
己
意
念
」
と
は
意
志
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
意
志
こ
そ
我
に
あ
る
。
そ
の
我
に
あ
る
も
の
に
お
い
て
私
は
自
由
で
あ
る
。
 
そ
し
て
そ
こ
か
ら
次
の
問
い
が
で
て
ま
い
り
ま
す
。
で
は
、
そ
の
よ
う
に
自
由
に
生
き
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
主
体
は
何
か
と
い
う
こ 
で
す
。
清
沢
先
生
は
、
「
グ
ノ
ー
シ
ス
・
サ
ウ
ト
ン
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
文
字
を
始
め
に
掲
げ
て
呼
び
か
け
、
そ
れ
を
・
・̂
ロ
。
ミ
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も
こ
と
訳
し'
「
汝
自
身
を
知
れ
と
は
、
人
間
実
存
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
」
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と
記
し
て
お
り
ま
す
。
申
す
ま
で
も
な
く
、
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
聖
言
で
す
。
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
こ
の
ソ 
ク
ラ
テ
ス
の
哲
学
を
学
び
、
同
時
に
そ
れ
を
実
践
し
た
人
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に
と
っ
て
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う 
言
葉
は
、
生
き
て
い
く
指
針
で
あ
り
ま
し
た
。
清
沢
先
生
は
こ
の
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
を
通
し
て' 
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
聖
言
を
受
け
止
め
「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」 
と
い
う
問
い
を
発
し
た
の
で
す
。
「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
は
、
「
わ
た
し
っ
て
何
」
と
対
象
的
に
概
念
的
に
自
分
を
知
り
た
い
と
い
う
問 
い
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
呑
気
な
問
い
で
は
な
い
。
肺
結
核
に
よ
る
度
重
な
る
喀
血' 
周
囲
の
白
眼
視
に
よ
る
人
情
の
煩
累
な 
ど
、
そ
う
い
う
不
如
意
を
見
出
し
た
清
沢
先
生
の
、
文
字
通
り
命
を
か
け
た
切
実
な
問
い
で
し
た
。
先
生
は
す
で
に
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に
よ 
っ
て
、
「
自
己
意
念
の
中
に
自
由
を
見
出
せ
」
と
い
う
導
き
を
受
け
て
、
大
い
な
る
心
の
開
け
を
も
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
改
め
て
問
い
ま 
す
。
そ
れ
で
は
そ
の
自
由
の
主
体
と
な
る
自
己
と
は
何
か
と
。
そ
れ
は
深
い
心
の
底
か
ら
突
き
上
げ
て
き
た
問
い
で
し
た
。
三
能
動
的
自
己
の
発
見
そ
の
問
い
が
出
て
き
た
と
こ
ろ
に
自
ず
か
ら
答
え
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。
「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
問
う
た
先
生
は
、
間
髪
を
入
れ
ず 
次
の
よ
う
に
答
え
ま
す
。
自
己
と
は
他
な
し
。
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
、
こ
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
こ
れ
な
り
。
 
こ
こ
で
、
自
己
に
つ
い
て
清
沢
先
生
は
、
詩
の
よ
う
な
格
調
の
高
い
言
葉
で
表
現
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
現
代
の
私
た
ち
の
漢
語
の 
教
養
で
は
、
な
か
な
か
了
解
し
に
く
い
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
「
絶
対
無
限
の
妙
用
」
と
は' 
如
来
の
不
可
思
議
な
働
き
を
言
う
も
の
と 
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
「任
運
に
法
爾
に
」
と
い
う
の
は
、
「任
運
蕩
蕩
」
と
か
「任
運
無
功
用
」
と
い
う
こ
と
を
禅
で
申
し
ま
す
け
れ 
ど
も
、
「
こ
と
さ
ら
計
ら
わ
ず
に
」
と
い
う
こ
と
で
し
よ
う
。
そ
し
て
「落
在
」
と
は
、
安
心
立
命
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
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し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
見
出
さ
れ
た
「
自
己
」
と
い
う
も
の
は
、
如
来
の
不
可
思
議
な
働
き
に
身
を
托
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
与 
え
ら
れ
た
境
遇
に
軽
や
か
に
落
ち
着
く
こ
と
の
で
き
た
「自
己
」
で
す
。
そ
の
よ
う
な
乗
托
妙
用
の
自
己
、
そ
れ
が
今
見
出
さ
れ
た
「自 
己
」
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
自
分
は
、
相
対
有
限
の
小
世
界
の
中
に
苦
し
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
自
分
は
実
は
大
い
な
る
絶
対
無
限
の
世
界
の
中
に
摂
め
ら
れ 
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
絶
対
無
限
界
の
中
に
あ
る
自
分
を
見
出
す
時' 
自
分
は
相
対
有
限
の
中
に
安
ん
じ
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
で 
き
る
。
こ
の
よ
う
な
「自
己
」
は
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
い
る
と
い
う
自
覚
な
し
に
は
現
わ
れ
ま
せ
ん
。
乗
托
し
な
け
れ
ば
、
立
ち 
現
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
す
る
と
は' 
絶
対
無
限
の
妙
用
に
信
順
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
へ
の
信
順
を 
失
っ
た
時
、
自
己
は
見
え
な
く
な
る
の
で
す
。
自
己
は' 
絶
対
無
限
と
の
関
係
性
の
中
に
立
ち
現
わ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
関
係
性
の 
あ
る
と
こ
ろ
に' 
相
対
有
限
の
世
界
を
積
極
的
に
生
き
る
道
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
能
動
性
を
得
ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ
の
文 
章
に
引
き
続
い
て
次
に
、
そ
の
乗
托
妙
用
の
自
己
に
よ
る
積
極
的
な
生
き
方
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 
只
だ
夫
れ
絶
対
無
限
に
乗
托
す
。
故
に
死
生
の
事
、
亦
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
。
死
生
尚
ほ
且
つ
憂
ふ
る
に
足
ら
ず
。
如
何
に
況
は
ん
や
・ 
此
よ
り
而
下
な
る
事
件
に
於
い
て
を
や
。
追
放
可
な
り
。
獄
牢
甘
ん
ず
べ
し
。
誹
謗
嬪
斥
、
許
多
の
凌
辱' 
豈
に
意
に
介
す
べ
き
も 
の
あ
ら
ん
や
。
否
な
之
を
憂
ふ
る
と
雖
も
、
之
を
意
に
介
す
と
雖
も
吾
人
は
之
を
如
何
と
も
す
る
能
は
ざ
る
な
り
。
我
人
は
寧
ろ
只 
管
絶
対
無
限
の
吾
人
に
賦
与
せ
る
も
の
を
楽
し
ま
ん
か
な
。
清
沢
先
生
が
直
面
し
て
い
る
最
大
の
問
題
は
死
生
の
問
題
で
す
。
肺
病
で
喀
血
し
て
い
る
自
分
に
と
っ
て
、
死
は
ま
さ
に
現
前
の
問
題
と 
な
っ
て
、
 
自
ら
の
生
を
脅
か
し
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
死
の
脅
威
に
対
し
て
、
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は'
:
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と
し
ば
し
ば
語 
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
い
つ
で
も
死
は
受
入
れ
る
と
い
う
ス
ト
ア
的
態
度
を
表
わ
す
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
絶
対
無
限
の
妙
用
を
自
覚 
し
た
今
、
た
だ
人
生
を
消
極
的
に
受
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
死
生
を
乗
り
越
え
て
い
く
勇
気
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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乗
托
妙
用
の
自
己
と
は
、
受
身
の
自
己
で
は
な
く
て
能
動
的
な
自
己
で
す
。
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
は
「意
志
」
を
も
っ
て
自
己
と
い
た
し
ま 
し
た
。
そ
の
よ
う
な
ス
ト
ア
的
自
己
に
大
き
な
示
唆
を
受
け
な
が
ら' 
先
生
は
そ
の
意
志
の
根
拠
を
問
い
ま
し
た
。
そ
の
意
志
の
根
拠
に
、
 
大
い
な
る
絶
対
無
限
の
妙
用
を
見
出
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
も
は
や
人
間
の
意
志
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
絶
対
無
限
に
賦
与
さ
れ
た
意
志
で 
す
。
そ
の
宗
教
的
意
志
の
中
に' 
清
沢
先
生
は
自
ら
の
煩
悶
憂
苦
を
乗
り
越
え
る
能
動
性
を
得
ま
す
。
能
動
的
と
か
受
動
的
と
い
う
言
葉
は' 
文
法
上
の
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
こ
で
言
う
能
動
あ
る
い
は
受
動
と
い
う
こ
と
は' 
相
対
的
一
般
的
な
こ
と
で
は
な
く'
生
き
方
に
か
か
わ
る
事
柄
で
す
。
能
動
と
い
う
の
は
ぶ
社V：
と
い
う
こ
と
で
す
。
積
極
的
と
い 
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
決
し
て
空(
か
ら)
元
気
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え 
ら
れ
た
絶
対
的
績
極
性
で
す
。
一
方' 
そ
れ
に
対
し
て
受
動
と
は­
に
珞5
ミ
巴
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
場
合
の・
9
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こ
と
は
、
 
運
命
に
屈
伏
し
た
と
い
う
こ
と
、
 
つ
ま
り"
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巴
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
、
不
如
意
な
る
外
的
環
境
と
か
内
な
る
煩
悩 
に
屈
伏
し
な
が
ら
生
き
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
現
実
で
す
。
先
生
は
そ
の
よ
う
な
受
動
的
自
己
を
「81
扇
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
ま
し 
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
受
動
性
の
中
に
あ
る
自
己
が
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
す
る
こ
と
に
お
い
て
本
来
の
自
己
、
最
も
自
己
的
な 
自
己
へ
帰
っ
て
い
き
ま
す
。
清
沢
先
生
は
そ
の
自
己
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
煩
悶
憂
苦
を
超
え
る
こ
と
の
で
き
る
一
つ
の
能
動
性
を
得 
た
わ
け
で
す
。
V 
人
界
の
独
立
者
一
死
の
思
索
明
治
三
一
年
の
ー
ー
月
一
九
日
、
『
臘
扇
記
』
は
第
二
号
に
入
り
ま
す
。
こ
の
第
二
号
の
日
記
で
大
き
く
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の 
冒
頭
に
「
死
」
と
い
う
字
が
掲
げ
ら
れ
て
お
る
こ
と
で
す
。
当
日
の
日
記
に
は
、
「暁
、
鈍
桃
班
二
次
」
と
喀
血
の
様
子
を
記
し
た
あ
と
、
68
と
あ
り
ま
す
。
重
い
病
の
身
で
あ
る
清
沢
先
生
に
と
っ
て
は' 
死
は
観
念
と
し
て
で
は
な
く
現
実
の
事
と
し
て
迫
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ 
の
死
が
最
大
の
謎
で
し
た
。
日
記
の
扉
に
「
死
」
の
一
文
字
を
掲
げ
ら
れ
た
の
は
、
如
何
に
死
が
先
生
に
と
っ
て
重
大
な
問
題
で
あ
っ
た 
か
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
に' 
死
へ
の
思
索
が
行
わ
れ
ま
す
。
死
か
ら
逃
避
す
る
の
で
は
な
く
、
死
を
見
つ
め
る
。
 
死
を
如
何
に
捉
え
、
如
何
に
超
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
つ
め
る
の
で
す
。
近
代
の
日
本
人
で' 
こ
れ
ほ
ど
死
に
つ
い
て
の
緊
張
し
た
思 
索
を
展
開
し
た
人
は
稀
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
仏
教
は
一
貫
し
て
出
離
生
死
と
い
う
こ
と
を
教
え
ま
す
。
先
生
は
、
仏
教
の
中
で
も
特
に
他
力
の
教
え
に
帰
し
て
、
絶
対
無
限
の
妙
用 
に
乗
托
す
る
こ
と
に
お
い
て
死
生
を
超
え
る
と
い
う
道
を
歩
ん
で
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
毎
日
が
死
と
向
き
合
う
と
い
う
生
活
の
中
で
、
 
先
生
は
自
ら
歩
む
道
を
常
に
確
か
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
先
生
の
修
養
の
内
実
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
『
臘
扇 
記
』
に
は
死
生
の
問
題
に
関
す
る
記
述
が
底
流
し
て
お
り
ま
す
。
い
ま
挙
げ
た
ー
ー
月
一
九
日
の
日
記
の
一
節
に' 
死
に
た
い
し
て
吾
人
は
無
能
な
り
。
吾
人
は
之
を
防
止
す
る
能
は
ず
。
吾
人
は
死
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
吾
人
は
死
す
る
も
尚
ほ
吾
人 
は
滅
せ
ず
。
生
の
み
が
吾
人
に
あ
ら
ず
、
死
も
亦
た
吾
人
な
り
。
吾
人
は
生
死
を
並
有
す
る
も
の
な
り
。(
正
反
対
の
も
の
を
並
有 
す
る
は
大
矛
盾
な
り
。)
吾
人
は
生
死
に
左
右
せ
ら
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
吾
人
は
生
死
以
外
に
霊
存
す
る
も
の
な
り
。
 
(
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と
述
べ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
ま
ず
何
ぴ
と
も
、
死
に
対
し
て
は
何
の
防
ぎ
よ
う
も
な
い
と
言
う
。
私
た
ち
は
死
を
忘
れ
、
 
生
の
み
を 
愛
し
死
を
厭
う
が
、
死
も
ま
た
私
の
一
部
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。
「
吾
人
は
生
死
を
並
有
す
る
も
の
な
り
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
仏
教
で
生 
死
と
い
え
ば
迷
い
を
意
味
し
ま
す
が' 
清
沢
先
生
の
こ
の
場
合
に
は
文
字
通
り
生
死
の
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
そ
の
よ
う
に
訓
ん
だ
方
が
よ 
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
単
に
「
死
を
忘
れ
る
な
」
つ
ま
り:
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一
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
終
る
の
で 
は
な
い
の
で
す
。
私
は
生
と
死
の
奴
隸
で
は
な
い
。
生
と
死
を
超
え
て
あ
る
も
の
で
あ
り' 
生
か
ら
も
死
か
ら
も
自
由
に
な
っ
て
霊
存
す
69
る
と
言
い
ま
す
。
霊
存
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。
霊
存
と
い
う
言
葉
は
、
私
た
ち
に
は
馴
染
み
が
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も' 
超
越
し 
て
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
宗
教
的
心
地
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
沢
先
生
は
魂
の
安
慰
を
得
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
の
日
記
、
つ
ま
り
ー
ー
月
一
九
日
以 
降
の
日
記
は
、
少
し
先
生
も
余
裕
が
で
て
き
た
の
か
、
学
校
教
育
の
指
針
と
か
、
あ
る
い
は
江
戸
時
代
の
戯
作
者
で
あ
る
蜀
山
人
の
狂
歌
、
 
さ
ら
に
は
自
分
で
こ
し
ら
え
た
川
柳
の
ご
と
き
も
の
が
登
場
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
は
日
記
を
読
む
私
た
ち
に
幾
分
ほ
っ
と
す
る
も
の
を
与 
え
ま
す
。
私
た
ち
は
、
先
生
の
文
章
を
抜
粋
し
た
語
録
や
『
文
集
』
だ
け
を
呼
ん
で
お
り
ま
す
と
、
何
か
先
生
に
は
ユ
ー
モ
ア
が
な
く
て 
い
つ
も
緊
張
ば
か
り
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
先
生
は
決
し
て
そ
う
い
う
味
も
そ
つ
け
も
な
い
朴
念 
仁
で
は
茴
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
記
や
友
人
に
宛
て
た
書
簡
を
読
め
ば
、
先
生
の
暖
か
い
人
間
性
に
触
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
ユ
ー
モ 
ア
も
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
二
独
 
尊 
子
さ
て
、
生
死
の
世
界
か
ら
独
立
し
て
霊
存
す
る
自
己
、
こ
れ
を
私
は
能
動
的
自
己
と
表
現
い
た
し
ま
し
た
け
れ
ど
も' 
そ
の
よ
う
な
自 
己
は
『
臘
扇
記
』
第
二
号
に
も
一
貫
し
て
追
求
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
一
ー
月
の
二
八
日
、
ち
ょ
う
ど
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
御
祥
忌
に
あ
た 
る
日
の
日
記
の
一
節
に
仏
を
耻
づ
か
し
め
ず
、
不
レ
忘
一
ー
真
人­
者
は
独
尊
子
也
。
独
尊
子
者
、
住
一
ー
無
畏
へ
安
一
ー
不
動-
者
也
。(
全
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と
言
い
ま
す
。
「真
人
」
と
い
う
の
は
、
仏
の
異
名
で
す
。
先
生
の
概
念
で
言
え
ば
、
絶
対
無
限
者
で
す
。
こ
の
真
人
を
忘
れ
ざ
る
者
を 
先
生
は
「
独
尊
子
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
申
す
ま
で
も
な
く'
こ
の
独
尊
子
の
語
は
、
釈
尊
の
誕
生
偈
に
由
来
し
ま
す
。
伝
説
に
よ
れ
ば
、
 
釈
尊
は
摩
耶
夫
人
か
ら
生
ま
れ
ら
れ
る
と
す
ぐ
七
歩
あ
ゆ
み
、
天
と
地
を
指
差
し
て
、
天
の
上
天
の
下
に
た
だ
わ
れ
一
人
に
し
て
尊
し
、
 
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
叫
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
一
人
一
人
の
人
間
の
独
立
と
尊
貴
さ
を
尊
ぶ
こ
の
釈
尊
の
誕
生
の
言
葉
70
は
、
ま
さ
に
仏
教
の
出
発
点
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
釈
迦
仏
の
精
神
に
生
き
る
者
を
先
生
は
独
尊
子
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
 
こ
こ
で
先
生
は' 
絶
対
無
限
者
た
る
仏
陀
真
人
を
憶
念
す
る
と
き
、
私
は
自
ら
独
尊
子
た
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
い
ま
す
。
こ
の
仏
陀 
真
人
は'
『
転
迷
開
悟
録
』
に
「
胸
中
の
主
公
」
と
説
か
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
仏
陀
真
人
を
憶
念
す
る
時
に
、
私
は
さ
ま
ざ
ま
な 
畏
怖
感
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
不
退
の
心
、
不
動
の
心
に
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
、
仏
陀
真
人
を
忘
れ
る
と
私
は
衆
を
畏 
れ
、
外
物
に
惑
わ
さ
れ
る
と
記
さ
れ
ま
す
。
日
々
煩
悩
の
波
浪
に
苦
し
め
ら
れ
る
清
沢
先
生
に
と
っ
て
独
尊
子
た
る
こ
と
は
、
切
実
な
願 
い
で
あ
り
ま
し
た
。
三
真
に
自
己
な
る
も
の
こ
の
よ
う
な
人
界
の
独
立
者
た
る
自
己
に
つ
い
て
の
思
索
は
、
年
が
開
け
て
明
治
三
二
年
二
月
二
五
日
、
『
臘
扇
記
』
第
二
号
の
末
尾 
に
近
い
「偶
坐
案
定
」
と
題
し
た
一
節
の
中
に
ま
た
展
開
さ
れ
ま
す
。
「
偶
坐
」
と
い
う
の
は
向
い
合
っ
て
座
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
「案 
定
」
は
考
え
定
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
随
想
は
実
に
透
徹
し
た
も
の
で
し
て
、
そ
の
内
容
の
一
部
は
整
文
し
て
「
絶
対
他
力
の
大 
道
」
と
題
し
て
『
精
神
界
』
明
治
三
五
年
六
月
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
一
連
の
随
想
で
特
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
外
物
他
人
と
自
己
を
対
峙
さ
せ
て
、
そ
の
分
際
を
見
極
め
て
「真
に
自
己
な
る
も
の
」 
を
露
わ
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
で
す
。
ま
あ
、
自
己
と
外
物
他
人
の
分
際
の
明
確
化
と
い
う
も
の
は
、
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
に
倣
っ
て
、
 
す
で
に
「如
意
な
る
も
の
」
と
「
不
如
意
な
る
も
の
」
、
あ
る
い
は
「
我
に
あ
る
も
の
」
と
「彼
に
あ
る
も
の
」
と
い
う
ふ
う
に
、
先
生 
は
や
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
「自
己
」
と
「外
物
」
と
い
う
ふ
う
に
分
際
を
明
確
化
す
る
と
い
う
の
は
、
先
生
の
思
索
の
延
長 
線
上
に
あ
る
方
法
で
す
ね
。
内
と
外
の
分
限
分
際
の
明
確
化
と
い
う
の
は
、
先
生
の
思
索
の
ベ
ー
ス
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
は 
「偶
坐
案
定
」
の
中
で
、
「真
に
自
己
な
る
も
の
」
と
は
ど
の
よ
う
に
追
求
さ
れ
て
い
く
か
。
そ
の
一
部
を
引
い
て
み
ま
す
。
 
自
と
云
ひ
、
己
と
云
ひ
、
外
物
と
云
ひ' 
他
人
と
云
ふ
。
其
の
何
た
る
を
精
究
す
べ
し
。(
外
物
他
人
、
ス
ト
ア
学
者
は
之
を
称
し
71
て
、
「
エ
ク
ス
テ
ル
ナ
ス
」
と
云
ふ
。)
他
人
は
知
り
易
し
。
外
物
は
雑
多
な
り
。
禽
獣
虫
魚
草
木
瓦
礫
の
み
を
云
ふ
に
あ
ら
ざ
る
な 
り
。
居
家
も
外
物
な
り
。
衣
食
も
外
物
な
り
。
乃
至
身
体
髪
膚
も
亦
外
物
な
り
。
妄
念
妄
想
も
外
物
な
り
。
然
ら
ば
何
物
か
是
れ
自 
己
な
る
や
。
嗚
呼
何
物
か
是
れ
自
己
な
る
や
。
日
く
天
道
を
知
る
の
心' 
是
れ
自
己
な
り
。
天
道
を
知
る
の
心
を
知
る
の
心' 
是
れ 
自
己
な
り
。
天
道
と
自
己
の
関
係
を
知
見
し
て
、
自
家
充
足
を
知
る
の
心
、
是
れ
自
己
な
り
。
自
家
充
足
を
知
り
て
、
天
命
に
順
じ
、
 
天
恩
を
報
ず
る
の
心
、
 
是
れ
自
己
な
り
。(
全
集
VI
・
四
六
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こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
ま
す
。
先
生
は
こ
こ
で
、
自
己
と
外
物
他
人
を
精
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
い
ま
す
。
ま
ず
外
物
他
人
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
外
物
他
人 
と
い
う
の
は
、
一
般
的
な
外
物
他
人
は
も
ち
ろ
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
生
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
「居
家
」
そ
れ
か 
ら
「
衣
食
」
そ
し
て
「身
体
髪
膚
」
で
す
。
そ
れ
ら
は
病
気
で
苦
し
ん
で
い
る
先
生
に
と
っ
て
は
非
常
に
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
わ
け
で 
す
。
「居
家
」
と
は
、
具
体
的
に
は
西
方
寺
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
「衣
食
」
と
は' 
自
分
の' 
あ
る
い
は
自
分
が
死
ん 
だ
後
の
妻
子
の
衣
食
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
「
身
体
髪
膚
」
と
い
う
の
は
自
分
の
身
体
で
す
ね
。
清
沢
先
生
は
こ
れ
ら
に
対
す
る
深
い
責
任 
を
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
苦
悩
は
深
ま
り
ま
し
た
。
西
方
寺
に
養
子
に
入
っ
て
責
任
を
果
た
せ
な
い
。
衣
食
に
関
し
て
は
、
 
家
族
を
養
う
だ
け
の
生
活
力
も
な
い
。
い
わ
ば
生
活
無
能
者
で
あ
る
。
身
体
は
、
「
こ
れ
を
父
母
に
受
け
毀
損
せ
ざ
る
は
孝
の
は
じ
め
な 
り
」
と
小
供
の
頃
か
ら
教
え
ら
れ
て
き
た
の
に' 
し
か
し
自
分
は
病
で
こ
れ
を
損
傷
し
て
し
ま
っ
た
。
ど
こ
に
向
っ
て
も
頭
の
上
げ
よ
う 
も
な
い
。
そ
の
気
持
ち
が
妄
念
妄
想
と
な
っ
て
、
日
夜
に
先
生
の
蝕
ま
れ
た
病
ん
だ
心
を
襲
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
身
が
引
き
裂
か
れ
る
よ 
う
な
苦
し
み
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「責
任
地
獄
」
で
す
ね
。
そ
う
い
う
苦
し
み
の
中
で
先
生
は
居
家
も
衣
食
も
身
体
髪
膚
も
妄
念
妄
想
も
す
べ
て
外
物
と
見
定
め
ま
す
。
こ
こ
に
は
先
生
の
ア
イ
デ 
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
認
が
ご
ざ
い
ま
す
。
自
分
が
真
に
随
順
す
べ
き
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は
外
物
に
で
は
な
い
。
も
し
外
物
に
随
順
す
る
な
72
ら
ば
、
一
瞬
た
り
と
も
生
き
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
自
分
の
能
力
を
超
え
た
問
題
に
対
し
て
責
任
を
感
じ
て
煩
悶
す
る
。
す 
な
わ
ち
責
任
煩
悩
に
苦
し
め
ら
れ
る
。
だ
か
ら
私
は
何
よ
り
も
自
己
の
な
ん
た
る
か
を
見
出
し
て
、
こ
れ
に
随
順
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
こ
の
よ
う
に
先
生
は
決
着
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
お
い
て
「自
己
と
は
何
か
」
が
改
め
て
省
察
さ
れ
ま
す
。
「
然
ら
ば
何
物
か
是
れ
自
己
な
る
や
。
嗚
呼
何
物
か
是
れ
自
己
な
る 
や
」
。
こ
れ
は
、
存
在
の
至
奥
か
ら
突
き
上
げ
て
き
た
問
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
生
は
そ
の
自
己
省
察
に
お
い
て
ま
ず
「
天
道
を
知
る
の 
心
、
是
れ
自
己
な
り
」
と
言
い
ま
す
。
天
道
と
い
う
の
は
、
仏
教
の
世
界
で
は
迷
い
の
世
界
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
清 
沢
先
生
の
語
法
で
は
「
他
力
」(
「偶
坐
案
定
」
全
集
ッ
・
四
五
六)
を
意
味
し
ま
す
。
先
生
は
、
こ
の
天
道
を
知
る
心
を
自
己
と
す
る
。
こ 
れ
が
基
本
的
な
自
己
了
解
で
す
。
す
な
わ
ち
先
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
自
己
は
一
般
的
な
意
味
で
言
う
「
わ
た
し
」
で
は
あ
り 
ま
せ
ん
。
絶
対
無
限
者
と
の
関
係
性
を
持
つ
者
を
指
し
ま
す
。
そ
の
関
係
性
の
中
に
な
い
自
己
は
、
真
の
自
己
で
は
な
い
。
空
虚
な
、
流 
転
の
中
に
あ
る
自
己
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
が
生
じ
ま
す
。
「
天
道
を
知
る
」
と
言
え
ば' 
ま
ず
「
知
る
」
主
体
が
あ
っ
て
「
天
道
」
と
い
う
対
象(
客
体)
を 
「
知
る
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
に
入
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
に
ど
う
し
て
も
人
間
的
な
主
—
客
の
立
場
が
残
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
ゆ
え 
に
先
生
は
、
 
そ
の
自
己
規
定
を
も
う
一
歩
深
め
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
天
道
を
知
る
の
心
を
知
る
の
心
、
是
れ
自
己
な
り
」
と 
い
う
言
葉
で
す
。
こ
の
自
己
は' 
更
に
高
次
な
自
己
で
す
。
そ
の
自
己
は'
「自
家
充
足
を
知
り
て
、
 
天
命
に
順
じ' 
天
恩
を
報
ず
る
」
 
自
己
で
ご
ざ
い
ま
す
。
も
は
や
そ
の
自
己
は
、
煩
悩
を
主
体
と
す
る
人
間
の
側
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
絶
対
無
限
者
の
側
に
あ
り
ま
す
。
先 
生
は
そ
の
よ
う
な
自
己
を,
も
っ
て
「真
の
自
己
」
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
自
己
と
い
う
の
は
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
 
出
会
う
も
の
で
す
。
自
覚
的
に
探
さ
な
け
れ
ば
獲
得
さ
れ
な
い
も
の
で
す
。
そ
の
自
己
を
信
知
し
、
こ
れ
に
立
脚
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
 
私
は
真
実
の
意
味
で
こ
の
人
間
界
に
独
立
し' 
能
動
的
に
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
先
生
は
次
の
一
節
に
お
い
て 
自
家
充
足
を
知
り
て
、(
物
を
求
め
ず
、
人
と
争
は
ず)
天
命
に
順
じ
、
天
恩
を
報
ず
る(
故
に
身
労
を
厭
は
ず)
の
心
、
是
れ
自
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己
な
り
。
自
己
豈
に
外
物
他
人
に
追
従
す
べ
き
も
の
な
ら
ん
や
。
自
己
を
知
る
も
の
は
、
勇
猛
精
進
、
独
立
自
由
の
大
義
を
発
揚
す 
べ
き
な
り
。(
全
集⑷
・
四
六
一)
と
述
べ
ま
す
。
こ
の
先
生
の
言
葉
は' 
大
い
な
る
心
の
開
け
を
示
す
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
生
は' 
西
方
寺
の
一
室
に
あ
り
な
が
ら
、
 
悶
々
と
し
て
毎
日
を
過
ご
し
て
い
る
。
自
分
の
死
、
そ
し
て
そ
の
後
の
家
族
の
生
活
問
題' 
あ
る
い
は
様
々
な
人
間
関
係
か
ら
く
る
煩
わ 
し
い
事
ど
も
。
そ
れ
ら
に
対
す
る
不
安
な
想
い
が
ま
る
で
群
賊
悪
獣
の
よ
う
に
日
夜
に
襲
来
し' 
先
生
を
苛
み
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
先
生 
は
消
え
入
り
そ
う
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
自
己
喪
失
の
危
機
を
、
自
己
省
察
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
悠
然
と
突
破
し
て
い
く 
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
真
に
自
己
な
る
も
の
へ
の
目
覚
め
は' 
迷
悶
す
る
先
生
の
心
に
安
慰
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
心
の
平
安 
を
得
て
、
そ
れ
に
安
ら
ぐ
と
い
う
だ
け
に
留
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
の
目
覚
め
が
先
生
に
あ
ら
た
に
立
ち
上
が
る
勇
気
を
も
た
ら
す
の
で
す
。
 
そ
れ
は
「身
労
心
労
を
厭
わ
ず
」
「
天
命
に
順
じ
、
天
恩
を
報
ず
る
」
勇
猛
心
で
あ
り
ま
す
。
『
臘
扇
記
』
は
明
治
三
二
年
の
四
月
五
日
に 
閉
じ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
ニ
ケ
月
後
、
 
先
生
は
最
後
の
力
を
振
り
し
ぼ
っ
て
再
び
東
京
に
出
て
行
き
ま
す
。
そ
の
無 
茶
と
も
思
え
る
行
動
は
そ
の
心
の
開
け
に
賜
わ
っ
た
勇
猛
精
進
の
心
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
 
本
日
は
清
沢
先
生
の
追
弔
会
で
あ
る
臘
扇
忌
法
要
に
あ
た
り
ま
し
て
、
そ
の
「
臘
扇
」
と
い
う
語
の
由
来
す
る
先
生
の
日
記
の
『
腫
扇 
記
』
を
、
ご
く
大
雑
把
に
振
り
返
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
『
臘
扇
記
』
と
い
う
日
記
は
、
様
々
な
視
点
か
ら
読
む
こ
と
の
で
き
る
日 
記
で
す
け
れ
ど
も
、
私
が
と
く
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
の
は
、
日
記
の
中
で
一
貫
し
て
追
求
さ
れ
て
い
る
「
自
己
」
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ 
い
ま
す
。
な
ぜ
先
生
は
「自
己
」
と
い
う
も
の
を
探
求
し
た
の
か
。
そ
れ
は
先
生
に
襲
っ
て
く
る
様
々
な
苦
境
を
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で 
き
る
言
わ
ば
命
の
中
心
、
こ
れ
を
必
要
と
し
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
苦
境
。
こ
れ
を
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
い
う
神
学
者
が:
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
9
ネ&
3
总6
1
1
二
・
と
表
現
し
た
の
が
想
い
出
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
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は
誰
で
も
樣
な
形
で
直
面
い
た
し
ま
す
。
し
か
し
清
沢
先
生
の
場
合
は
、
そ
れ
が
ま
こ
と
に
深
刻
な
形
で
迫
っ
て
き
た
わ
け
で
ご
ざ
い 
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
深
刻
な
形
で
迫
っ
て
き
た
例
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
苦
境
の
中
で
最
も
深
刻
な
問
題
と 
し
て
先
生
が
直
面
し
た
の
が
「
死
」
と
い
う
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
死
」
が
一
切
の
苦
境
の
源
で
し
た
。
肺
結
核
の
清
沢
先
生
の
前
に 
は
、
「
死
」
は
解
決
で
き
な
い
も
の
、
不
如
意
の
も
の
と
し
て' 
絶
対
の
壁
の
よ
う
に
立
ち
は
だ
か
り
ま
し
た
。
『
臘
扇
記
』
は
、
死
の
虚 
無
に
呑
み
込
ま
れ
よ
う
と
す
る
先
生
が
必
死
に
戦
う
姿
を
リ
ア
ル
に
伝
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
死
か
ら
先
生
は
逃
避
す
る
こ
と
な
く
、
ま 
た
そ
れ
に
眼
を
背
け
る
こ
と
な
く
、
そ
の
死
を
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
自
己
を
求
め
た
の
で
す
。
 
し
か
し
そ
の
自
己
に
出
会
う
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
『
臘
扇
記
』
は
そ
の
苦
闘
の
跡
を
私
た
ち
に
伝
え
て
お
り
ま
す
。
 
そ
の
苦
闘
の
跡
を
う
か
が
い
ま
す
と' 
先
生
が
近
代
日
本
の
は
じ
め
に
い
か
に
香
り
高
い
精
神
の
営
み
を
展
開
し
た
か
、
そ
し
て
い
か
に 
よ
く
人
生
と
戦
っ
た
か
が
わ
か
り
ま
す
。
清
沢
先
生
亡
き
後
一
世
紀
に
な
ん
な
ん
と
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
の
様
々
な
科
学
の
進
歩
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
死
」
に
象
徴
さ
れ 
る
よ
う
な
深
い
虚
無
が
現
代
人
の
生
の
彼
方
に
穴
を
あ
け
て
お
り
ま
す
。
現
代
の
文
化
は
虚
無
に
眼
を
背
け
な
が
ら
、
現
世
の
快
楽
を
追 
い
求
め
ま
す
。
し
か
し
、
 
そ
の
全
体
が
虚
無
に
取
り
巻
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
虚
無
を
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
「自
己
」
を
私
た
ち
は
必
要
と
し
て
お
り
ま
す
。
い
っ
た
い
私
た
ち
は
何
を 
自
己
と
し
て
生
き
て
い
く
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
思
う
時
に' 
虚
無
を
ま
じ
ろ
ぐ
こ
と
な
く
見
据
え
、
虚
無
を
乗
り
越
え
た
清
沢
先
生
の 
名
が
改
め
て
呼
び
起
こ
さ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
実
感
す
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
不
十
分
で
あ
り
ま
す
が
、
 
私
の
話
を
こ
れ
で
終
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
(
本
稿
は
、
一
九
九
四
年
十
月
十
二
日
、
大
谷
大
学
で
行
わ
れ
た
臘
扇
忌
法
要
で
の
講
演
を
筆
録-
整
文
し
た
も
の
で
す)
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